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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ......... ~ .. .... .... . ....... ,Ma;ne 
Date .~ f // .. ,J 7'f:~ ·· ················ 
Name . . . .... . ...... ... ~ .~· ················· ······· 
Smet Addms /f·····~····~····· ··· ...................................... .................. .. .. ...... . 
City oc Town lk.~ ···· · ··· ···· · ······ · · · ·· ······ · · ······· · ···· ···· ··· · ·· · ····· · ···· · ····· ···· ··· ··· ······· ·· · ....... ... . 
H ow long ;n Urut~d Stat~, 4 r~ How long ;n Ma;ne ~r 
Born in ~"/ ~ . . Date of Bhth ~ !,S.: f ffi / 
lf matried, how many chHd,en ~ .. ~~ .. Occuparion . . '- ""'---".,..." ~. _...... ...... 6._., ... ..,.,,_,,, ....,,..._.....~ 
Name of employer ... .. ~ ....... .. .. .. .... .... .. ............................. .... .... ............ .. .. .. .. ............. ......... .. ....... .. .... .. ... .... . 
(Present or last) 
Address of employer .. :. ~ ............... ............................ .... .. ... ................... ... .. .............. ..... .... .. .... ...... ....... .. ... . 
If so, where? ....... ...... .. ...... ..... .. ..... ..... .... ...... ... ................ ...... . Whe~., ..... ... .... ......... ...... ~ ...... @. ................ .. . 
. s;gnatun.Jh4n41«vJ ~ , d/ ~ 
W;tne~ .. e. ... e.r~· 
